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Annotation. The speed control module has been developed. The device consist of electri-
cal amplifiers, the Hall sensor, the optical sensor and the engine with a disc. 
 
Регулирование скорости вращения вала электродвигателя требуется во мно-
гих технологических процессах, например, для контроля эффективности различ-
ных насосов, при изменении скорости подвижных механических компонентов и 
др. Во многих случаях это позволяет экономить электроэнергию, снижать аку-
стические шумы и устанавливать требуемую производительность. Частоту вра-
щения чаще всего определяют косвенным путём – с помощью тех или иных пре-
образователей механической величины в электрическую. Приборы, способные 
производить подобные преобразования, зачастую измеряют параметр выходного 
напряжения или частоту переменного тока какого-либо датчика, регистрирую-
щего пропорциональное изменение этого параметра от скорости. 
В рамках данной работы был разработан модуль управления скоростью вра-
щения вала, структурная схема которого представлена на рисунке 1. Как видно 
модуль включает в себя электронные блоки, двигатель с прикрепленным диском, 
датчик Холла и оптодатчик. Специально изготовленный диск имеет отверстия и 
установленный постоянный магнит для функционирования оптодатчика и дат-





Рис. 1. Структурная схема модуля управления скоростью вращения вала и  
стенда SDK 1.1. 
 
Контроль скорости вращения вала двигателя осуществляется с помощью дат-
чика Холла и оптодатчика. Усилитель датчика Холла формирует сигнал синусои-
дальной и прямоугольной формы пропорционально измеряемой напряженности 
магнитного поля. Полученная информация поступает на соответствующие входы 
МК учебного стенда SDK 1.1, который использовался как устройство управления 
разработанного модуля. В качестве оптодатчика применялся ИК-приемник с циф-
ровым выходом, подключенным к порту ввода ПЛИС стенда. 
Изменение скорости вращения вала двигателя производится аналоговым сиг-
налом, который формируется ЦАП микроконтроллера с последующим усиле-
нием по мощности. 
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